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探析英语附加疑问句的语用功能
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[摘　要 ]英语附加疑问句作为一个具有疑问形式的独立语法单位 ,它具有语义和语用内涵。 从语用内涵角度
出发 ,附加疑问句具有调节 , 维系和发展人际关系;诱导听话者对所陈述信息加以确认;并且积极参与话语讨论
等语用功能。本文通过定量分析三类对话部分同属会话语篇的语料 , 旨在揭示会话语篇中均不同程度的存在
有标记的附加疑问句 ,以期对外语教学和教材编写有所启示和裨益。




















的语义和语用内涵。 Quirketal(1985:811)认为 , 英语附加
疑问句是用来表示对所陈述事实做出断言 ,请求对方加以证
实这一语义内涵。例如:
(1)Ihaven' tseenyoubefore, haveI? (Quirk, etal,
1985:810)
(2)Joanrecognizedyou, didn' tshe? (ibid).
(3)Sheknowsyou, doesn' tshe? (ibid).
当说话人对(1)(2)(3)中的事实加以阐述 ,旨在希望对






人称 、性 , 数方面保持一致同一。当陈述句用肯定式时 , 附加
疑问句用否定式;反之亦然。 有标记附加疑问句是指 , 没有
严格遵循语法规则 ,附加疑问句在人称 、性 、数方面常常偏离
语法规则的管辖和约束。常用一个在现实话语中独立使用
的结构形式来表达语法现象。如附加疑问句前后均用肯定




(5)Theyforgottoatendlecture, amIright? /isn' tthat
so? /don' tyouthink? / wouldn' tyousay? (Quirketal,
1985:814)





为例(4)中 “同向”的尾句听起来 , 语气粗鲁 , 会有讽刺等感
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情色彩 , 不宜过多使用。此外 , Alexander(1988)也认为 , 如果
同时使用 “同向否定”的附加疑问句 , 通常表示讽刺 , 愤怒 ,
挑衅 , 威胁等涵义 ,在言语交际中极少使用。
但是在日常交际中 , 用来询问对方是否同意发话者的断
言 , 并且请求证实和希望听话者做出反应时 , 通常可以使用
例(5)中的表述法。相当于 “对吗?” “这是真的吗?”或 “你
同意吗?”“你不同意吗?”等涵义。这类附加疑问句是人们
言语交际中不可或缺的交际手段。此类附加疑问句既可以
单独成句 , 也可置于陈述部分合成一句。在非正式语体中 ,





和 66%(高组)。 Holmes(1995)调查分析了 75个来自 3个
年龄组 , 2个社会阶层和 2个民族的人使用有标记附加疑问
句的定量研究中发现 , 75个受试者在日常随意谈话中曾 245




了附加疑问句。他们调查分析了口语 ,小说 , 新闻和学术语




果 , 使这两种语篇较少考虑情景互动。因此 , 在这两类语篇
中较少出现附加疑问句。 Biberetal(1999)等人的研究中例
句多选用有标记性的附加疑问句。例如:
(8)Sohe' sbeenbeatingTraceywithmum' sshoes, has
he? (Biberetal, 1999:209).
(9)Youknowwhotalkingdirty, arewe? (ibid).
(10)YouknowwhoStanis, right? (Biberetal, 1999:
1089).
(11)Justleaveoutthesmutystuf, okay? (ibid).
附加疑问句作为英语中特有的现象 , 从语用功能上讲 ,
它多含有犹豫不决 , 企盼认可 , 避免冲突等涵义。 人们在言
语交际中 , 常常使用不同的语调表达不尽相同的意义。 附加
疑问句多用于会话语篇中。 因此 , 我们在谈论意义时 ,不可
忽略语调的重要作用。语调灵活多变 , 十分复杂。它常常与
说话人的态度 , 角色身份 , 以及他所身处的社会语境有着十
分密切关系。 Quirketal(1985)认为 , 附加疑问句用升调
时 , 表示说话者对所讲事实无法肯定 , 希望对方加以证实;附
加疑问句用降调时 , 表示说话者对所陈述事实持肯定态度 ,
企盼听话者给予认可 、赞同 、证实等 , 它还可以表示惊讶 、愤











产生和发展起来的。语法不是静态的 、不变的 、封闭的 、或自
立的系统。一种语言的语法 , 总是受到语言使用的影响 , 不






























性。童话是儿童文学的重要体裁。它构思精巧 , 情节离奇 ,















































































总计 6 8 4 14 4 1
＊语料出处在注释处列出。





加疑问句来看 , 它们出现的频率分别为 6, 4和 4。分布较为
均衡。从有标记的附加疑问句的分布角度来看 ,其频率分布
差异较大 , 分别为 8, 14和 1。





人物 、情节和背景都是较为单纯 , 童话的情节一般总是呈单
纯的线性展开。因此 , 故事中所涉及的人物之间的对话 , 尤
其多采用无标记的附加疑问句。这符合童话的语类特点和
儿童的认知特点。如:





(17)You' lmindthecattle, won' tyou? (LittleClaus
andBigClaus).
马克·吐温短篇小说的语言是以美国现代日常口语为
基础 , 其明显的特征是采用短小凝练的句子 , 摒弃空洞华丽






￡1, 000, 000 Bank-Note).

















成功的教师时 ,为了自然流畅 ,礼貌婉转地阐述其观点 , 使用
了有标记的附加疑问句 , 以博得考官的证实 ,认可 、赞同等语
用涵义。在例(23)和(24)中 , 面试官使用这一无法肯定的
陈述来传递信息 ,表达情感 ,希望求职者对此陈述做出反应。





感 ,见解 , 维系人际关系等多种语用内涵。 Biberetal(1999:
1046)认为 , 附加疑问句具有 “ilustratingthecharacteristic
“negotiation” orco-constructionofmeaningbetweeninterlocu-
tors.。 Stenstorm(1984)也认为 , 英语附加疑问句的语用功能
涉及话语话轮的位置和语调。在外语教学和教材编写中 ,我
们不可忽视其语用功能的价值。根据 Zhang(2000)的研究
表明了 ,英语附加疑问句具有多种语用功能 , 但往往受到中
国学生的忽视 ,这可能与教师的课堂输入和教材编写有关。
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